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La question du contrôle anglais 
D'après des renseignements de source 
autorisée, le procès intenté à un importa-
teur anglais dans le but de iixer une fois 
pour toutes l'interprétation de la Loi an-
glaise sur le contrôle des matières d'or et 
d'argent, en ce qui concerne l'horlogerie, 
ne traînera pas en longueur. 
Contrairement aux prévisions basées sur 
la durée habituelle des procès, on s'attend 
à ce que, à moins d'incidents non prévus 
mais toujours possibles, le dénouement se 
produise dans quelques jours. 
Nous ne manquerons pas de renseigner 
nos lecteurs et de leur communiquer les 
changements éventuels que le jugement 
apportera au régime actuellement en vi-
gueur. 
Information 
Les intéressés peuvent demander des 
renseignements sur la maison 
L.-A. Morhardt , 
1 Àuriol Mansions West Kensington Y 
En fuite. L o n d r e s , 
au Secrétariat général de la Chambre can-
tonale du Commerce, à la Chaux-de-Fonds. 
Syndicats et Révolution 
Le Moniteur de la Bijouterie cl de 
l'Horlogerie publie sous ce litre l'article 
suivant, qui mérite d'être lu par tous ceux 
qui, de près ou de loin, s'occupent d'or-
ganisations professionnelles. 
Un homme qui peut être considéré com-
me un des fondateurs de la législation syn-
dicale sous le ministre Waldeck-Rousseau, 
M. Barberet, aujourd'hui directeur de la 
Mutualité, posait un jour ce dilemme: «Si 
vous êtes républicains vous ne pouvez être 
révolutionnaires; et si vous êtes révolu-
tionnaires vous n'êtes pas républicains.» 
On pourrait, actuellement, appliquer 
cette formule aux Syndicats: l'esprit syn-
dical ne peut être révolutionnaire, ou alors 
il cesse d'être syndical. 
Or, pourquoi voyons-nous, après vingt 
années d'exercice légal du régime syndical, 
les groupes professionnels prendre contact 
avec l'élément révolutionnaire? 
Il y a là une déviation du principe, qui 
sera fatale pour les organisations ouvrières, 
si elles ne réagissent contre les obsessions 
extérieures. Lorsque celles-ci s'attellent à 
la tâche libératrice d'émanciper le salariat., 
il faut qu'elles repoussent toute compro-
mission avec la violence des rues. 
N'oublions pas que les procédés à l'em-
porte-pièce n'ont chance de réussite que 
lorsqu'ils sont étayés sur un mouvement 
de l'opinion publique; autrement, l'agita-
tion entreprise ne sert qu'à mettre à nu la 
stérilité de l'effort. 
Entre les parlementaires soucieux de 
leur mandat, désireux de faire œuvre du-
rable au profit de la République, et les 
ouvriers sérieux, plaçant sous l'étendard 
syndical leurs revendications, il se ren-
contre des irréfléchis, des aspirants au po-
pularisme, troupe recrutée au hasard sur 
les confins de la détresse sociale par les 
agitateurs en éveil, stock d'irréguliers, 
aptes à tous risquer puisque libres de 
toute attache de solidarité effective. Là est 
le ferment révolutionnaire, s'implantant en 
bordure du terrain syndical. 
Il faut que les syndiqués se séparent ou-
vertement des émeutiers; que les prises 
d'armes et les barricades restent le laissé-
pour-eompte des politiciens déconfits. 
Il faut que les établissements communs 
au prolétariat, que les Bourses du travail, 
ne donnent pas seulement accès aux mee-
tings de haine et de révolte, et (pie l'on y 
puisse discuter librement les concessions 
réciproques à établir entre salariés et sa-
lariants. 
Il faut enfin que les suhvenlions allouées 
aux services professionnels ne soient plus 
détournées de leur affectation, pour servir 
à une publicité n'ayant aucun rapport avec 
les questions ouvrières, tels les facturas 
anti-militaristes édités par la Bourse du 
travail de Paris. 
Tant d'intérêts urgents sollicitent l'acti-
vité des Syndicats ! Les Caisses d'assu-
rance mutuelle contre le chômage involon-
taire fonctionnent à peine ; les ollices de 
placement sont mal outillés; les relations 
avec les divers groupemcnls industriels et 
corporatifs, qui permettraient d'équilibrer 
la main-d'œuvre sur le marché dii travail, 
sont à peine organisées. Voilà, certes, de 
quoi utiliser bien des aptitudes, alimenter 
bien des dévouements. 
Ce levain révolutionnaire, que l'on re-
trouve au fond de toutes les manifestations 
agressives, est composé de souffreteux et 
de désespérés, amalgame d'incompris et de 
dévoyés; c'est le déchet d'une civilisation 
encombrée de non-valeurs acculées, par le 
besoin de vivre, aux nécessités brutales du 
jour le jour. De là peuvent sourdre les 
appels à une révolution. Mais rien ne jus-
tifie, pour l'heure présente ni pour les 
lendemains, la participation des Syndicats 
à ces orages sociaux. 
Le jour où les Syndicats se ressaisiront, 
échappant à la pression des à-côtés, aux 
harangues des discoureurs de passage, ju-
geant par eux-mêmes les causes de tel ou 
tel conllit, et ses conséquences, préparant 
d'avance, non les projectiles de la lutte, 
mais les arguments de l'accord des inté-
rêts en présence, il faudra bien que les 
Syndicats se dégagent de l'emprise révolu-
tionnaire, puisqu'ils ont toute autre mis-
sion à remplir que d'être des dissolvants 
de l'armée du travail. 
Nos Syndicats feraient sagement d'ouvrir 
ce point d'interrogation : il y a, sur le 
territoire de la République, 800.000 syndi-
qués en regard de 20 millions de salariés. 
Le gros des travailleurs suivrait-il les plus 
avancés dans leur campagne de guerre 
ultra-professionnelle? C'est peu probable. 
Alors les syndicats risquent de s'aliéner, 
ce que l'on devrait toujours sauvegarder 
entre adversaires de bonne foi, l'estime du 
patronat, et de susciter une brouille irré-
médiable avec les intéressés au premier 
chef, avec les ouvriers. 
S'il est souvent arrivé que des minorités 
aient entraîné la majorité à la conquête 
d'une réforme, il ne faut pas se dissimuler 
qu'en pareil cas la confiance du grand 
nombre corroborait l'initiative des plus ar-N 
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d e n t s . Ac tue l l emen t , le n œ u d d u p r o b l è m e 
es t d o n c u n e q u e s t i o n d e conf iance : con-
liance qu i peu t fléchir d a n s la mas se à l 'é-
ga rd des e n t r a î n e u r s de la nouve l l e école, 
l 'école . r évo lu t ionna i r e . 
C O N S T A N T D E V I L L E . 
Commerce d'horlogerie du Japon en 1904 
(Rapport du consul général de Suisse à Yoko-
hama, M. le D1' Paul Kilter.) 
I 
Quoique l'on eut craint au début de la guerre 
que le commerce de l'horlogerie dut s'en ressen-
tir péniblement, le présent exercice boucle néan-
moins d'une façon très satisfaisante. L'importa-
tion suisse à augmenté de nouveau comparative-
ment à 1903 et dans une proportion de 0 7°. 
L'importation totale à vrai dire comparée à celle 
de l'année précédente a diminé de 90.000 yen 
environ, mais, par contre, de nombreux stocks 
anciens ont pu être heureusement liquidés, 
ce qui permettra en 1905 de procéder à de nou-
velles commandes. 
Les deux fabriques d'horlogerie fondées na-
guère au Japon ont fermé leurs portes: la con-
currence américaine n ' augmente pas outre 
mesure, la capacité d'achat du Pays augmente 
et de nouveaux marchés importants semblent 
s'ouvrir en Corée, Mandchourie et Chine. Les 
pronostics sont donc réjouissants. 
Le recul de l'importation durant ces dernières 
années, dont on s'est beaucoup inquiété, n'a été 
en somme qu'un retour à l'état régulier après la 
spéculation. L'importation considérable après la 
guerre sino-japonaise de 1895/96 et son accrois-
sement subit avant la mise en vigueur des nou-
veaux traités el des droits plus élevés reposent 
sur des circonstances extraordinaires et anor-
males. 
L'importation d'horlogerie s'était développée 
comme suit: 1870: Yen 2540; 1880 : yen 297,395 ; 
18Ü0: yen 734,931: 1896: yen 1,897,480; 1898: 
yen 2,960,177; 1900: yen 1,053,914; 1901: 
yen 1,212,134; 1902: yen 727,022; 1903: yen 
741,429; 1904: yen 650,350. Je renvoie pour les 
détails aux tableaux ci-après. Je traiterai d'une 
façon très circonstanciée dans mon prochain rap-
port annuel la question de la guerre si féconde 
en émotions pour le commerçant étranger. Je 
relèverai simplement ici que l'année 1904 repré-
sente le summum atteint par le Japon tant en ce 
qui concerne l'importation que l'exportation. 
Son mouvement commercial d'ensemble a été de 
690,417,465 yen en 1904 contre 606,637,960 yen 
en 1903, 530,034,323 yen en 1902, 162,430,832 
yen en 1892 et 107,108,343 yen en 1882 etc. 
Les importations totales ont passé de 317 mil-
lions 135,518 yen en 1903 à 371,167,029 ven en 
1904, les exportations totales de 289,502,442 yen 
en 1903 à 319,250,430 yen en 1904. 
Dès l'ouverture des hostilités, les différentes 
classes sociales se mirent à économiser. Les 
unes parce qu'elles y étaient réellement contrain-
tes par les circonstances, nombre d'autres à l'ins-
tigation du gouvernement qui prêchait lui-même 
d'exemple. On tomba ainsi dans l'extrême con-
traire. Des gens aisés troquèrent leurs habils de 
soie contre des vêtements de coton; des objets 
de luxe tels que: bagues, pierres précieuses, 
chaines et montres disparurent entièrement du-
rant un certain temps. Sombres étaient, en con-
séquence, les perspectives ouvertes au commerce 
de l'horlogerie, jusqu'au jour peu éloigné où la 
situation redevint normale. 
Des contributions de guerre sous forme d'im-
pôts directs ou indirects furent décrétées ensuite. 
Le parlement, dans sa session de décembre, sur-
éleva presque toutes les positions du tarif auto-
nome, partiellement dans une proportion très 
importante. Des augmentations avaient été pré-
vues aussi sur les droits frappant les montres, 
mais le gouvernement japorfais ayant très cour-
toisement accueilli les réclamations suisses en 
l'occurence, les montres ne seront pas atteintes 
par les élévations applicables dès le 1» juillet 
1905. 
Le commerce d'horlogerie depuis la guerre. 
Comme je l'ai dit ci-dessus et malgré ses chif-
fres inférieurs à ceux de l'exercice précédent, 
l'année 1904 est en progrès sensible sur celles 
qui l'ont précédées. 
La guerre a développé la demande. Les ache-
teurs étant en majorité des soldats qui, avant de 
partir, achetaient une petite montre de dame 
pour la fixer dans un bracelet de cuir porté au 
poignet, les articles à bon marché furent essen-
tiellement demandés. Les stocks existants furent 
promplemenl liquidés. La demande en cet article 
et pour le but indiqué n'est plus aujourd'hui di-
gne de mention. Etant donné que les petites 
montres quelles qu'elles soient, marchent rare-
ment avec grande précision el qu'il s'ogissail en 
l'occurence des arlicles à bon marché, on peut 
admettre que les acheteurs n'ont pas été absolu-
ment satisfaits de leurs emplettes. 
La demande en montres de dimensions plus 
considérables cl de meilleure qualité ne larda 
pas, par contre, à augmenter dans une forte pro-
portion ; ceci explique que des stocks en souf-
france depuis longtemps dans de grandes mai-
sons d'importation d'horlogerie ont pu èlrc écou-
lés el que l'année peut être, en conséquence, 
considérée comme satisfaisante. A teneur de la 
slatislique japonaise, les résultats sont les sui-
vants : 
Valeur d'importation de montres, mouvements, 
pièces détachées et boîtes. 
1904 1903 1902 
Yen Yen Yen 
411,497 418,743 340,924 
164,232 249,915 283,558 
58,812 02,520 70,990 
7,540 4,255 19,001 
8,265 5,730 6,992 
4 260 97 
Suisse 
Etats-Unis d'Am. 
France 
Angleterre . . . 
Allemagne . . . 
Autres pays . . . 
Total . . 
Part de la Suisse. 
Suisse . . . . 
Etals-Unis d'A. 
France . . . . 
Angleterre . . 
Allcmogne . . 
Aulres pays . . 
Total . . 
Part de la Suisse 
650,850 
63 °jo 
1901 
807,951 
317,192 
74,071 
9,997 
1,293 
1,630 
741,429 
57 7o 
1900 
' Yen 
912,389 
524.347 
196,032 
13,154 
7,425 
567 
727,622 
47 y» 
1898 
Yen 
2,424,823 
559,545 
43,780 
24,425 
14,253 
1,212,134 1 
00 7» 
053,914 
55 7o 
3,000,320 
76 7o 
Importation des montres terminées en tout genre. 
1904 1903 1902 
Suisse 
France 
Etats-Unis d'Am. 
Allemagne . . . 
Angleterre . . . 
Aulres pays . . . 
Total . . 
Part de la Suisse . 
72,551 
1,811 
009 
3,204 
34 
09,731 
4,035 
1,475 
3,573 
41 
1 
54,908 
4,403 
i ,797 
3,757 
590 
1 
78,209 78,856 
93 7« 89 7o 
1901 1900 
Suisse 
France 
Etats-Unis d'Am. 
Allemagne . . . 
Angleterre . . . 
Aulres pays . . . 
Total . . 
Purl de la Suisse. 
88,956 
6,269 
4,371 
697 
111 
33 
120,650 
20,226 
3,557 
189 
266 
65,516 
84 7» 
1898 
461,632 
7,456 
52,775 
9,430 
73 
100,437 144,891 531,372 
80 7» 83 °/o 87 V» 
Importation de montres terminées, 
d'après la valeur en yen. 
1904 1903 1902 
Suisse 
Elals-L'nis d'Am. 
Allemagne . . . 
Angleterre . . . 
Autres pays . . . 
Total . . 
Part de la Suisse. 
Suisse . . . . 
France . . . . 
Etals-Unis d'Am. 
Allemagne . . 
Angleterre . . 
Aulres pays . . 
Total . . 
Part de la Suisse 
Yen 
191,242 
6,840 
3,943 
2,099 
1,314 
— 
200,038 
88°/, 
1901 
Yen 
380,495 
29,185 
20,314 
1,152 
1,207 
142 
432,555 
88 V. 
Yen 
213,070 
19,644 
2,514 
5,210 
1,520 
15 
242,585 
8 8 % 
1900 
Yen 
595,157 2 
113,347 
14,499 
4,483 
2,244 
17 • 
729,747 2 
81 7o 
Yen 
180,589 
27,508 
5,563 
4,723 
15,751 
16 
23 î . 150 
77 7, 
1898 
Yen 
,379,090 
38,075 
528,752 
11,017 
2,037 
— 
,9(50,177 
80 7, 
Ce total se décompose pour !90 ï , comme suit: 
Montres en or . . 1,426 pwmfuttaleardejw 26,209 
» » argent 39,771 » » 118,819 
Aulres montres . . 37,012 » » 01.010 
Total . . 78,209 pirasd'micialcunlcjni 200,038 
Les 3204 pendules allemandes, valant 2099 
yen (2 fr. environ par pièce) ont été, erralive-
menl el comme précédemment, incorporées dans 
la statistique des montres de poche. 
L'importation ci-dessus mentionnée se répartit, 
entre les différents pays , de la manière sui-
vante : 
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Mouvements de montres. 
1904 
Pièces Val. en Yen 
1903 1902 
Yen Yen 
68.046 130.596 122.562 
16.521 35.334 24.999 
14.429 79.761 
2.802 3.886 514 
212 1.112 2,735 
91.092 
29.698 
106.810 133.130 
2.269 
3.310 
Suisse . . . . 
France . . . 
Etals-Unis d'A. 
Allemagne . . 
Angleterre . . 
Total . 102.010 250.689 257.620 259.499 
P i è c e s d é t a c h é e s d e m o n t r e s importées 
de Suisse pour: 8183 yen; France 1005 yen ; 
Etals-Unis d'Amérique 1194 yen ; Angleterre 
4746 yen ; Autres pays 4 yen. Total 15,132 yen, 
contre 6637 yen en 1903 et 3603 yen en 1902. 
L'importation totale des montres de poche se 
reparût comme suit sur les différents ports du 
Japon .--
Yokohama Kobe 
Montres en or . . 823 
» argent 18.270 
» métal 17.070 
Boites de montres : 
en or . . . . 795 
en argent . . . 68,682 
en métal . . . 12,884 
Mouv. de montres 93,844 
Pièces détachées . — 
Val. en Yen Tieres Val. en Yen 
17.000 003 9.608 
54.735 21,501 64.083 
29.423 19.942 31.588 
28,718 
120,744 
16,853 
232,534 
11.634 
6 
3,796 
4,478 
8.088 
Osaka 
29S 
6,648 
4,905 
17.950 
2.666 
Pièces Val. en Yen 
Boites de montres en or . . 6 182 
» » en argent 72 144 
Mouvements de montres . . 78 203 
Pièces détachées de montres — 832 
Ces arlicles représentant une valeur totale de 
650,350 yen ont acquitté, à leur entrée au Japon, 
des droits ascendant à 138,996 yen. 
{A suivre). 
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Le boycottage des Américains 
par les Chinois 
S'il faul en croire une nouvelle venue de 
New-York, le gouvernement est sérieusemenl 
préoccupé de la mise à l'index des marchandises 
américaines par les Chinois: il reçoit quantités 
de pétitions des maisons de commerce demandant 
que le gouvernement prenne des mesures pour 
apaiser l'hostilité des Célestes. 
Le cabinet s'est réuni pour s'occuper des lois 
d'exclusion contre les Chinois. Le président 
Roosevelt semble résolu ù faire admettre qu'un 
Chinois arrivant dans un port quelconque doit 
être traité d'une façon convenable, autant dans 
un but de justice que dans l'intérêt des manufac-
turiers américains. Tous les membres du cabi-
net sont conscients de la gravité de la situation. 
D'après les dernières nouvelles, les mesures 
adoptées jusqu'ici par les Chinois seraient pro-
chainement aggravées. Il a, en effet, été décidé 
qu'à partir du 'Ie'' août prochain : 
1° Aucun Chinois n'achètera des produits d'o-
rigine américaine: 
2" Les marchands el armateurs chinois n'em-
barqueront pas de marchandises sur les navires 
dont les propriétaires seront des Américains; 
3° Les Chinois n'enverront pas leurs fils étu-
dier dans des écoles établies ou possédées par 
des Américains; 
4" Les Chinois ne serviront ni d'interprètes ni 
de « comprndores » (courtiers de commerce), à 
des maisons ou entreprises américaines; 
5° Les Chinois employés comme domestiques 
dans des maisons américaines quitteront leurs 
emplois. 
La mise à l'index s'ôlend non seulement au 
continent asiatique, mais même au Canada, où 
les Chinois se sont coalisés à cet effel et ont 
réuni des sommes d'argent pour organiser In 
lulte. 
Un million d'immigrants 
D'après les statistiques officielles, l'immigra-
tion, cette année, sera aux Etals-Unis, supérieure 
à loul ce que l'on a vu jusqu'ici ; on porte le 
nombre des. immigrants, pour 1905, à près d'un 
million. 
C'est environ 150,000 de plus qu'en 1903, l'an-
née qui avait vu le chiffre le plus fort. 
Dans le cours du mois de mars dernier, il est 
arrivé 126,932 immigrants. Les autorités se 
sont alarmées, car ies nouveaux venus n'ont pas 
tous des antécédents honorables. Les 050,003 
immigrants débarqués à New-York, au cours 
des neuf derniers mois, se répartissent comme 
suit : 
Autriche-Hongrie, 185.464. Russie, 130.550. 
Italie, 102.125. Angleterre, 51.005. Irlande, 
34.091. Ecosse, 11.768. Allemagne, 28.219. 
Suéde, 17.471. Norvège, 14,856. Anlilles, 10,530. 
France, 7,848. Danemark, 0.175. 
Brevets d'invention 
Communication de l'office de brevcls d'invention 
pour l'obtention des brevets suisses el étran-
gers. Malhey-Dorel, Ingénieur-Conseil, La 
Chaux-de-Fonds, rue Lçopold-Roberl n" 50. 
Allemagne. 
N° 161,188. Dispositif de fermelure de courant 
pour horloge électrique avec impulsion du 
pendule ou du balancier par des ressorts .— 
Friedrich Teslorf, Munich. 
N" 101,200. Dispositif de sonnerie pour montres 
avec plusieurs ressorts de marche. — Gustav 
Becker, Freiburg i. Schi. 
N° 249,043. Outil de mesure pour mobiles de 
mouvements d'horlogerie. —• Charles Schei-
benstock Jils, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
N° 249,644. Cabinel de pendulette. — Louis 
Costet, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Etats-Unis d'Amérique. 
N° 789,851. Spiral. — John \V. Gibson, Mys-
tic, la. 
N° 790,207. Système d'horloge électrique. — 
John Stein et Albert N. Stein, New York. 
N° 790.328. Machine à graver. — Frank M. 
Sch.wayze, Si-Davids, Can. 
N" 790,508. Mécanisme mise a l'heure. —Joseph 
Mazer, Soulli McAlesler, lud. Ter. 
N" 700,509. Montre. — Joseph Mazer, Soulh 
.McAleslre, Ind. Ter. 
N° 790,510. Mécanisme de mise à l'heure pour 
montres. — Joseph Mazer, Soulli McAleslre, 
Ind. Ter. 
N" 790,511. Mécanisme de mise à l'heure pour 
montres. — Joseph Mazer, Soulli McAlestre, 
Ind. Ter. 
N" 790,512. Mécanisme de mise à l'heure pour 
montres. — Joseph Mazer, Soulh McAlesler, 
Ind. Ter. 
N" 790,677. Disposilif d'impression du temps. — 
Thomas Carney, Dayton, O. 
N° 790,753. Système d'horloge électrique. — 
William A. Roberts el Elwârd T. Robinson, 
Si-Louis, Mo. 
Angleterre. 
N° 984/1904. Réveils. — C. B. Slurgess, Nu-
neaton. 
N" 1258/1904. Pendules électriques. — G. S. 
Tiffany et J. van Inwagen, Chicago (U. S.). 
N" 1309/1904. Mécanisme de mise à l'heure. — 
C. Rosal, Locle (Suisse). 
N° 1405/190'f. Horloges-signaux. — Standard 
Time Co, London. 
France. 
N" 351,979. Dispositif régulateur pour mouve-
ments d'horlogerie. — J . A. Freund. 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du 2,S Juin 1905 
Argent fin en grenailles . . fr. 103.— le ki 'o. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des tilres de l'argent des boites de 
montres fr. 105.— le kilo. 
Change sur Paris fr. 100.20 
Fabrique d'assortiments à Ancre 
LJEANNERET-WESPYLACHÂÛÏDE-FONDS 
Levées visibles fixes garanties interchangeables 
Entreprise de tous calibres depuis 6 lignes et dans toutes les qualités. 
Atelier organisé pour livrer en THlinooe PnidnÔOO P o u r 
' considérables les ü l l i p C ü ùUIgllCCO l'exportatir quantités 
T E L E P H O N E . IJ 592 I il s i ; F o r c e e t l u m i è r e ylectrtc | i iew 
r a 
„L/UNDERWOOD 
la plus p r a t i q u e , la plus e s t i m é e , la plus p a r f a i t e 
de toutes les machines à écrire 
E c r i t u r e c o n s t a m m e n t v i s i b l e 
Téléphone 
N°272 
Téléphone 
N" 272' 
Premier grand prix. — St-Louis 1904 
Seul r e p r é s e n t a n t p o u r le c a n t o n el la région : 
CH.-AD. BARBIER 
Ecole pratique de sténographie et de machine ù écrire 
7, Montbrillant LA CHAUX DE FONDS MonHant, 7 
1500 machines o endues en Suisse en 5 ans. 
RÉFÉRENCES DE TOUT PREMIER ORDRE 
H 2059 C & d i s p o s i t i o n 181)7 
VVente. Location. Leçons 
Fournitures complètes pour toutes les machines à écrire 
35 
de Ï8gj, i, 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
P A U L D I T I S H E I M 
Fabr ique d'Horlogerie 
i l , ttuc de la l'aix, H ILa Cluuix-«le-fronda 
Assortiment très complet en montres décorées el iroiitres bijoux 
MONTH ES UNIES rOUlt DAMES 
(U 159 C) C h r o n o m è t r e s de poche 1393 
C h r o n o m è t r e s de bord (l)ci-k \ya tchcs) 
Récompenses de i" ordre dans dernières iïxposltiom °l Prix généraux 
'!)&< 1901, jyoa , aux Concours de Chronomètres de l'Observatoire astronomique. 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
A. S c h e r z & C?, St-Imier 
Spécialité de Montres 
extra-plates, extra et extra minces 
e n q u a l i t é b o n c o u r a n t e t s o i g n é 
dans les grandeurs i l , 12,17,18,19 el 20 lignes, l é p i n e s el s a v o n n e t t e s 
TOUS GENRES DE BOITES ET DÉCORS 
La Maison fabrique aussi avec les mouvements soi-
gnés, extra-mincês à ir, iS, rg lignes, de la maison 
RANNAZ de CLUSES. mmssj 1102 
«AROUES Ol fABRlOUE 0ESSINSFI MODELES EN T O U S PAYS 
Q*Fh7ÉTGénér al « « / « « « LA GHAUKDEFONDS (sutsSe)\ 
j j ^ _ La plupart des Brevets concernant l'Horlogerie sont eiregislrés par cet office 
PRIX-COURANTS et CATALOGUES ILLUSTRÉS 
p o u r l 'Hor logrer ie e t l a B i j o u t e r i e 
EXÉCUTION SOIGNÉE PLUS DE 500 CLICHÉS à DISPOSITION EXÉCUTA SOIGNÉE 
Lithographie-Typographie R. Haefeli & O 
H u e L e o p o l d R o b e r t 14 e t 1 8 b l « 
•n r-. •• • -
, A H'M » j •• •M' 
LA FÉDÉRATION HORLOGKKE SUISSE 
A . S c h i ä f l i , à Selzach 
Fabrique d'ébauches et de finissages 
S p é c i a l i t é s de r e m o n t o i r s 
Ancres et cylindres de 11 à 24'"' 
Finissages système Roskopf 13 à 14'" 
Remontoirs 18 '/*'" ancre exrta-plats -'/.=, /"• Qualité 
Remontoirs 
cylindres U '" 
Bascule 
nutation vue 
Calibres 
déposés 
I l «07 C U57 
Remontoirs 
13 à 14'" 
Système Roskopf 
Calibres déposés 
Etude et entreprise de calibres part icul iers! 
H O R L O C E R I E S O I G N É E 
Georges-Jules Sandoz 
Successeur de Sandoz & Breitmcycr et de J- Calame-Robort 
VA C I I A U X - D E - F O N D S 
Fournisseurs des Montres argent du Tir fédéral, Nciichâlcl 1898, St-Gall 1904 
Grand choix de Montres égrenées pour Dames et Messieurs 
H 301C l'HIX MODÉRÉS" 082 
©T MOJONNY FILS&C'E • • 
Y V E R D O N (Suisse) 1771 
• Pierres fines en rubis, saphyrs, grenat pour Horlogerie | 
g et pour tout instrument de précision £ 
* Exportation Spécialilé : Trous olives. Téléphone « 
f Manufacture d'Horlogerie . j 
x
 STRAUSAK-SIEBER 
11 i'i!)9 C Soleure 88!) 
Illontres en tous genres et pour tous pays 
en argent, acier et métal de 11 à 20 lignes 
, w * « * * * <
 S p é c l a j j ^ r M o i l t r e s e x l r a .p i a t es 
grandes et petites pièces 
——m-— 
Echantil lons à disposition 
On ne répondra qu'aux demandes 
accompagnées de bonnes références. 
Nouvel oxydage rouge, monopolisé, ne rouillant pas. 
JCo P 
S J 
r "\ 
Fabrication de Balanciers 
c y l i n d r e e t f a ç o n v i s 
* 25419 
WYSS&H/ECHLER 
G R A N G E S (Soleure) 
Balanciers cylindres en tous genres et grandeurs, dnrdain 
et nickel. — Balanciers façon vis pour montres cylindres 
et ancres. — Balanciers pour montres Roskopf. 
D e m a n d e z l es é c h a n t i l l o n * . 
O u t i l l a g e m é c a n i q u e . — F o r c e m o t r i c e . 
Production normale : 80 à ÎOO grosses par jour. 
Il lli.il C Nous pouvons livrer ilan.s 1rs a$ heures. \'\'i 
TÉLÉPHONE 
FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUÉE 
WALTER MEYLAN 
PROGRES, 20 LA CHAUX-DE FONDS TELEPHONE 
REPETITIONS A QUARTS ET MINUTES 
SYSTEME A T I R A G E S E T P O U S S O I R S . — S I L E N C I E U X 
CHRONOGRAPHES. — COMPTEURS. — QUANTIEMES. — AUTOMATES 
« ^ Nouvelle Répétition Carillon 
à 3 m a r t e a u x e n v u e 
Il 200 C Article breveté. 420" 
Fabrique d'Horlogerie de Miilillieiin 
M ü l l e r Kr P O Miihlheim s,Danube 
I V I L / l l l C ? ! Ofc V > , (Wurtemberg, Allem.) 
Dépôt à Zurich 
II430C 1856 
Régulateurs, Tableaux, Pendules, Réoells 
Dernières Nouveautés 
Demander les catalogues. 250 ouvriers. Exportation pour tous pays 
HORLOGERIE FRANÇAISE 
Spécialité de Remontoirs ancre et cylindre 
9 :,/4, U , 12, Ki, 18, 1!), 20, 22, 24, 30 et 3G l ignes 
Charles WETZEL 
W E T Z E L & COLLOT 
S u c c e s s e u r s 
3, Place de l'Hôtel-de-Ville, MORTEAU (Doubs) 
Maison fondée en 1872. Production annuelle: 180,000 montres 
Adresse télégraphique : Wetzel & Collot, Morteau, 
SPÉCIALITÉ DE FANTAISIES EN TOUS GENRES E T T O U T E S GRANDEURS 
Concessionnaire France et Colonies îles marijucs 
Muci-iH P a t e n t , C l i r ono -Vie t r i x , „Dah l i a e t s«.In 
L u x e , E x t r a - l u x e . Plus Je 1000 genres variés. Nouveautés et fantaisies riches 
wm, S P É C I A L I T É UË «r.wriK.MKs i»i:iti'i:criox.M-:s I N 
Ateliers spéciaux pour la fabrication de la m o n t r e o r 
tous genres et toutes grandeurs 
G r a u « ! cho ix «le î tcmontolr«*, or, argent, acier, vieil-argent, niellés, 
H394C entaillés, sujets varies, etc. 828 
Montres sans aiguilles. — Chronographes. — Chronomètres. — Répétitions. 
La seule et la plus importante Fabrique d'Horlogerie produisant elle-même 
une si grande variété de montres. 
Manufactures de pierres fines 
THEURILLAT & Cie, Porrentruy 
Usines hydrauliques et électriques à P o r r e n t r u y et C o u r t e m a î c h e 
occupant plus de 300 ouvriers 
Spéc i a l i t é d e p i e r r e s m o y e n n e s , é c h a p p e m e n t s e t R o s k o p f 
avec t r o u s e x t r a po l i s e t r é g u l i e r s p o u r i n t e r c h a n g e a b i l i t é 
a b s o l u e . H 5b0 P 1505 
Prix t rès avantageux. 
LA FEDERATION HORLOGERK SUISSE 41S 
GRAND PRIX 
E x p o s i t i o n u n i v e r s e l l e S t - L o u i s 1 9 0 4 
Médailles or et argent, Paris 1878, 1889, 1900 
PAUL LEVY 
Fabrique de Montres or en gros 
B e s a n ç o n (France) 
5, Rue de Lorraine 
MAISON A. PARIS 
30, Boulevard de S t r a s b o u r g . 
HORLOGERIE DE PRÉCISION 
de 7 à 22 lignes, ancre et- cylindre 
lépines et savonnettes 
Montres fantaisies; Joaillerie 
et Ciselure riche, pour darnes 
M E X T R A - P L A T E S * 
IIG66 C h o m m e s et d a m e s 757 
Genres spéciaux pour tous pays 
mssÊ, MAISON FÛM&EE 
P/irçi5 1859 
G? Prix Cûllechf 
BESANÇON 1893 
Medaille dArçenf 
normeo \%9i 
Medaille d'Or 
povr TORPILLEURS 
410 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
EDElias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
12, Oude Turl'markt 
AMSTERDAM 
HOLLANDE 
H 19*0 39 
La fabrique d'horlogerie 
Cassardes Watch 0°, 
N e u c h â t e l 
demande un employé âgé de 
25 à 30 ans, actif, intelligent 
et sérieux, au courant de tout 
ce qui concerne une fabrica-
lion d'horlogerie moderne. 
Situation d'avenir. 
Adresser les offres par écrit 
avec références. H4317 N 1905 
CADRANS FLINQUÉS 
Cadrans et panneaux p 'pendulet tes 
Spécialité AUTOMATES 
HfifllC Telephonen» 1169 . 985 
W . D E L A C H A U X 
lin- il« (himm 15. LA CHAUX-DE-FONDS 
O 
Fabrique d'étampes 
H080C tous sys tèmes 
P'découpages acier, laiton, etc. 
Itlocf« aV c o l o n n e » 
nombreux modèles 
ICI«»«-- umci ' lcniiMt 
G. Russbacti - Matile 
mécanicien spécialiste 
LA CHAUX-DE-FONDS 848 
Const.mod. Découpages. Téléphone 
Seule spécialité de la maison 
-o 
Répét i t ions à ' / 4 acier lépine 
Très auantageuses 
V.Bolle-Michaud,Doubsii9 
""»'Je Chaux-de-Fonds »6» 
FABRIQUE d'AIGUILLES 
1407 oour tous pays H2058N 
KAUFMANN FRÈRES 
F L E U R I E R 
Téléphone Maison fondée en 1850 •'.'• l.-x.inx:.-
C10SII 
Voyageurs 
ù l'année et à la commission 
sont demandés par fabrique 
d'horlogerie faisant les genres 
soignés pour présenter ses 
produits dans les principaux 
pays. Faire olfres avec réfé-
rences et prétentions sous 
H6Q0C à Haasensteln & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 1610 
PAPETERIE à 2 Fr. 
contenant 
100 feuilles de papier à 
lettres, 100 enveloppes, 
crayon, porte-plume, ba-
ton de cire à cacheter, 12 
plumes d'acier, gomme à 
effacer, d'encre et du bu-
vard. Le tout dans une 
boite élégante et seule-
ment pour 2 f r . 213 II 118 C 
ö pour 8, 10 pour 15 fr. 
Franco, si le montant 
est envoyé d'avancé, si 
non, contre remboursement 
Papeterie A. Niederhäuser 
Granges (Suleurc) 
Plaques turques 
Pitons Breguet 
H 869 G tous genres 830 
FRITZ GRANDJEAN LE LOCLE 
ASSORTIMENTS CYLINDRES 
pièces extra-plates 
A. Châtelain & Héritiers 
il 1901 c Charquemont (Daub) \m 
On demande à acheter des 
fin. à clef 
ancre, ligne droite, courte 
fourchette Paris 10"' avec en-
cliquelage brisé et arrôlage, 
bonne qualité, éventuellement 
quelle fabrique fournirait cet 
article. (Il 1.) 1900 
Offres à J . M a r c h a n d -
Chopard S t - lm ie r . 
EMfc. Comptabilité américaine 1012 
appr. à fond par levons écrites. 
Suc. gar. Pros, gratis H. Fnsch, 
exp. comp. Zurich F. 21. Bjjféjjj 
A vendre un 
moteur électrique 
de 500 vo l t s et t-'/s che-
vaux de f o r c e . A vo i r , 
en m a r c h e , j u s q u ' à f i n 
c o u r a n t . M 2207 C 1807 
S 'ad resse r à Gu i l lau -
me Wyser, Rocher , 20 . 
On demande offres 
pour quantités en pièces à 
clef et remontoirs 
genre anglais 
0,935 lépincs. Offres sous chif-
fres J 2313 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 1890 
Fabriqué d'horlogerie, en-
gagerait tout de suite 
H o r l o g e r 
é n e r g i q u e e t c a p a b l e d e 
d i r i g e r e t s u r v e i l l e r u n 
a t e l i e r d e r e m o n t a g e s . 
Place stable et bien rétribuée. 
Preuves de capacités et mora-
lité exigées. Adresser offres 
sous Z 7214 J à l'agence 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S t - l m i e r . 1902 
Genre italien 
A c h a t de t o u s lo ts bon 
m a r c h é . Ile 2309 C 189Ö 
Offres case 5 1 1 2 , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 
Répétitions 
extra bon marché 
et montres 
sans aiguilles 
On demande soumissions 
dans les genres ci-dessus ainsi 
que de toutes autres nou-
veautés. I123Ö2G1901 
Adresser offres chez 
Henri-Albert Didisheim, 
Chaux-de-Fonds . 
Visiteur, 
acheveur, 
lanternier, 
chef de fabrication, 
sérieux, très habile, connais-
sance parfaite de toutes les 
parties de la montre, petites 
et grandes pièces, fabrication 
moderne, c h e r c h e e n g a -
g e m e n t . Références de 1er 
ordre. 
S'adresser sous A 2 2 8 2 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1890 
Horloger capable et sérieux, * 
Habile lanternier j 
en petites et grandes pièces, capable de diriger une 5 
fabrication, cherche place dans bonne maison. • 
Références à disposition. 18iiö S 
( »lires sous chiffres S 2105 C à H a a s e n s t e i n & • 
Vogler , La Chaux-de-Fonds . iSiiö S 
8. Goldenberg, de Londres 
H ô t e l C e n t r a l N° 2 8 jusqu'au 15 Juillet. 
1894 Achète au comptant "VH 
t o u s g e n r e s a n g l a i s o r , a r g e n t e t m é t a l . Il 2327 C 
Faire offres de 9 à 11 du matin et 2 à 4 heures après-midi. 
11 L'Horloger" de Paris 
est le j o u r n a l d ' h o r l o g e r i e le p l u s i m p o r t a n t 
d e F r a n c e . 
11 est distribué à 5 0 0 0 a d r e s s e s e n F r a n c e , 
chiffre certifié. 
il est l ' o r g a n e d e p u b l i c i t é le p l u s i m p o r t a n t 
et le p l u s a p p r é c i é en. F r a n c e , grftce à celle f o r t e 
d i f f u s i o n . 
Il a un t i r a g e s u p é r i e u r ù celui des journaux 
analogues français. 
La rédaction est composée d'hommes éminenls de 
France et de Suisse, ce qui eu fait une p u b l i c a t i o n d e 
t o u t p r e m i e r o r d r e . 
Pour atteindre t o u t l e p u b l i c h o r l o g e r d e 
F r a n c e , insérez vos annonces dans 
l '„Horloger" de Paris. 
Demandez spécimens et conditions à l'agence de 
publicité H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 
* 
Boites 
ca r r ées 
de 1 0 à 3 0 1 i g . 
argent 
acier 
et 
métal 
* 
HU410C mis 
A louer ou à vendre 
A 7 minutes de la gare de ßiennc, de n o u v e a u x l o c a u x 
d e f a b r i q u e , grands et petits, avec force hydraulique. 
S'adresser sous O 2 3 6 9 C à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1900 
On demande, toul de suite 
si possible, un 
employé 
de toute conliance pouvant 
faire la correspondance alle-
mande et anglaise et connais-
sant bien la comptabilité. La 
préférence serait donnée, à 
une personne au courant des 
affaires d'horlogerie. Adresser 
les offres sous L 2336 C a 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1898 
Spécialité de 17 lignes extra plates 
15GG Répétitions minutes II-2137I-I. 
Chronopplies compteurs rattrapantes 
D . G O L A Y . S e n t i e r . 
On demande à acheter 
par séries régulières des sa-
vonnettes 12, 14 et 18 k. c/m. 
et c/or, 12'" et 18-20", genres 
extra bon marché. Adresser 
olfres Pc 2365 C à Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 1907 
AVIS 
La nouvelle maison J u l i u s 
B e l l a k , à Vienne, réitérant 
dans la « Feuille ollicielle 
suisse du commerce » du 19 
juin 1905, (N° 288), la publi-
cation de mes marques 
«Graziosa», «Angelo», 
- Olgetta >, et «Csikos», 
je rends le public attentif au 
l'ait que je suis seul proprié-
taire de ces quatre marques, 
depuis 1901, et que je pour-
suivrai selon la loi tout con-
trefacteur, ainsi qu'actuelle-
ment je le fais pour la maison 
qui use de mes marques d'une 
manière illicite. Il 2290 C 1883 
Alexandre Engel. 
MONTRE DE DAME 
ex t ra -p la te 
lép. et-sav. genre américain 
10 'li'" en qualité soignée. 
Arthur Schnegg 
Ill'.isiC. Paix, ï l tHii 
C h a u x - d e - F o n d s 
Arnold Richard 
Téléphone S o n v i l i e r Telephone 
Spécialité : 
Montres ancres pour Dames 
or, argent, acier 
10,11, 11 3 /J '" , lépines, savonnettes 
Extra plates - Hauteur normale 
F a b r i c a t i o n e t K e e l a g e 
HKIH3J s o i g n e s '.isii 
Voyageur 
connaissant bien l'horlogerie, 
marié, actif et sérieux, ayant 
de l'expérience demande.plaee 
pour n'importe quelle partie 
de l'horlogerie. Ne prendra 
en considération que les offres 
de maisons sérieuses. Réfé-
rences et cerlilicats de l"p or-
dre à disposition. 
Adresser les offres sous chif-
fres R 2381 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 1908 
Mouvements finis I 7 ' / I ' I 8 ' / Ï 
E x t r a - p l a t e a n c r e 
Une manufacture d'horloge-
rie installée avec les derniers 
perfectionnements de la fabri-
cation moderne, peut fournir, 
à des prix hors concurrence, 
les mouvements ci-dessus, 
terminés soigneusement par 
n'importe quelle quantité. Elle 
désire entrer en relation avec 
bonne maison fournissant les 
boites. S'adresser sous chif-
fres D7332J à l'agence Haasen-
stein & Vogler, St-lmier. 1909 
JULES JUNOD i 
Fabricant d'horlogerie pour tous pays 
31, rue Tète-de-Ran 
La C h a u x - d e - F o n d s 
ledaillj d'Or en co'lccliviie II 1364C 
Montres or, argent, acier et métal 
Remontoirs dep. 9 à 18'" cyl. 
et 18 lig. remontoirs ancre 
et cylindre E x t r a - P l a t e . 
Spécialité mouvements termi-
nés pour boîtes or, ainsi que 
Montres fantaisie de 10 à 11 
lig. or, argent et acier, feuil-
lage, c'd'iir, carrée, octogone, 
boutonnières, bracelets, etc. 
Ebauches 
Soumettre, échantillon en 
18" Ht. ponts courbes et prix 
à c a s e p o s t a l e N° 4 5 2 3 
B r e u l e u x . H J 1903 
LA FÉDÉRATION H O R L O G È R E SUISSE M 7 
m 
.Ov m® 
Çoc/éfé à{orlogère 
7(econvilier 
Fabrication mécanique. — Usines électriques. 
SPÉCIALITÉS : 
Montres métal, système Roskopf 
de 10 à iH lignes 
Mouvements systèmes Roskopf interchangeables 
types variés 
Production 
mensuelle 
montres et 
mouvements. 
Qualité garantie. Prix avantageux. 
Nouveautés brevetées 
Société anonyme par actions. 1*42 
il loot j Directeur, G. Ruedin. 
Maison fondée en 1902. 
Manufactures de montres 
Obrecht & C° 
Granges (Suisse) 
Spécialité de montres Système 
Roskopf en toutes grandeurs 
et genres et en tous métaux 
Fabrication mécanique — Système américain 
Interchangeabilité parfaite 
H 443 c Qualité garantie 430t 
La plus importante et la 
plus ancienne fabrique de 
montres système Roskopf. 
800 ouvriers 
' 
418 LA FEDERATION HORLOGÉRE SUISSE 
— • -
MÉDAILLE D'OR 
PARIS 1900 
MÉDAILLE D'OR 
LYON 1894 
' ' "^lfr^ 
Des é c h a n t i l l o n s s o n t e n v o y é s s u r d e m a n d e e t d e s 
ca l i b r e s s p é c i a u x s e r o n t ' r é s e r v é s p o u r c o m m a n d e s im-
p o r t a n t e s . IIöOoC. 102:i 
IPC"* Le monopole de vente est offert pour plu-
sieurs pays. 
MANUFACTURE DE MONTRES 
QEISM AR & C 
BESANCON 
IE 
Fabrication complète, boîtes et mouvements 
Interchangeabil i té réelle et absolue 
obtenue par les procédés mécaniques les plus modernes 
Qua l i t é , m a r c h e e t r é g l a g e g a r a n t i s 
Montres en tous genres de boites 
de !) à 1!) lignes 
cyl indre et ancre , lépincs et savonnet tes 
Nouveaux calibres plats, 18 et 19 lig. ancre 
Quali té soignée et réglage de précision 
Mécan i sme de r e m o n t o i r spécial , d o u x cl sol ide 
Grand choix de fantaisies or pour dames 
J o a i l l e r i e s , c i s e l u r e s , e t c . , e t c . 
PRIX SANS CONCURRENCE A QUALITE EGALE 
> 
LA FABRIQUE D ' H O R L O G E R I E 
E. KUMMER à Besançon 
reliée par lil spécial à l'Observatoire 
o f f r e : 
Montres de précision 
Grandeur 19", verre et savonnette, interchangeabilité absolur, livrées avec bullefms de marche 
au nom et marque de l'acheteur 
Q u a l i t é A A. — Montres avec bulletins de l'Observatoire de Besançon, avec épreuves thermiques. 
Q u a l i t é A. — Réglages à 10 secondes m a x i m u m , qualité spécialement construite pour l'obtention des 
bulletins de marche délivres par les villes de Bicnne, La Chaux-de-Fonds, Le Loclc et Sl-Imicr. 
Q u a l i t é B . — Réglages à 10 secondes maximum de 
plat au pendu, sans épreuves thermiques. 
Se font en or , a r g e n t , ac ie r e t m é t a l . PORTE-PITON MOBILE BREVETE 5.G.D.G, 
FRANCE ET ETRANGER 
Nouvelle montre 11 lignes ancre 
calibre et encliquelagc déposés, q u a l i t é u n i q u e comme 
bienl'aclure, réglage et prix déliant absolument toute 
concurrence. 
Toutes ces montres sont pourvues du dispositif de 
réglage comme dessin ci-contre, breveté en France et à 
l'étranger, permettant la relouche rapide et facile, et 
sans jamais enlever le balancier du mouvement. 
Grande facilité pour le rhabillcur en cas de rempla-
cement du spiral. H 270 C 1331 
Montres extra-plates, petites et grandes pièces 
qualité garantie 
GRAND CHOIX DE FANTAISIES 
Spécialités pour l'Allemagne et l'Autriche 
ai ->- Représentants sont demandés pour tous pays -* 
Impr imer ie de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e (II. Haefeli & O ) , L a C h a u x - d e - F o n d s . 
